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CATASTRUMÉvnegyedes katasztertörténeti folyóirat
A tartalomból
■ Pályi Zsófia Kata: A Magyar Királyi Telekzeti Kőnyomda Budán
■ Schmidt Anikó: A Kataszteri Kalauz. Gondolatok az első magyar földmérési 
folyóiratról 
■ Török Enikő: Krokik, avagy kataszteri térképvázlatok
■ OTKA-pályázat: Kataszteri térképek
■  A Telekzeti Kőnyomda épületének földszinti alaprajza (Budapest, I. ker., Fortuna utca 18.). Ehhez l. Pályi Zsófia Kata cikkét,  
továbbá a www.catastrum.hu honlapot, ahol az alaprajz részleteiben is tanulmányozható.
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